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カウンセリングということ 
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  城西大学水田記念図書館報  
図書館ホームページ     http://libopac.josai.ac.jp 
図書館メールアドレス  library1@josai.ac.jp 













































































































経済 大学院経済 現代政策 経営 大学院経営 薬学 大学院薬学 
750 8 421 753 21 1059 66 
薬科学 医療栄養 化学 数学 別科 短大 総計 
368 383 282 222 8 19 4360 
 
図書館にどれぐらいの頻度で来館されますか                       
 
図書館を利用する主な目的は何ですか                          
 
 











































































■公開講座「暮らしに役立つ身近な経済・経営」 講師：張 紀潯先生（本学経営学部教授）。 
 日時 ２０１４年3月15日（土） 図書館9階 13：00～15：00  
 申込先 図書館カウンターもしくは℡049-271-7736  
       ※2月に大雪のため中止した内容を、会場を城西大学へ変更して行います。 
  
■薬学部向け「SciFinder利用講習会」  
 日時 2014年3月12日(水) 18号館103室  14:00 ～ 15:30  
 申込先 図書館カウンターまたはメール：library1@josai.ac.jp.まで 
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卒業年次生の方へ 
☆卒業年次生の返却日は 3 月 7 日までです。 
間に合わない場合は郵送での返却も受け付けています。 
☆卒業後も図書館を利用できます。 
・カウンターで受付をすれば入館・閲覧は自由です。 ・同窓会会員証（卒業時に配布）があれば利用者カードを作成できます。 
図書館彙報 
